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Aims and Scope
This journal publishes original research papers and survey papers in differential geometry and in all interdisciplinary areas in
mathematics which use differential geometric methods and investigate geometrical structures. The following main areas are
covered: differential equations on manifolds, global analysis, Lie groups, local and global differential geometry, the calculus of
variations on manifolds, topology of manifolds, mathematical physics.
